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ge prašiau jo atvaizdo ir daugiau biografinių duomenų, negu yra MLTE, 
kad galėčiau apie jį parengti platesnį nekrologą (Ledo ir Meškausko 
nekrologas buvo be duomenų). Nežinau, ar mano laiškas Jūsų nepasie­
kė, ar Jūsų laiškas ligi manęs neatėjo, ar radote, jog mano prašymo 
negalite išpildyti. Tad šiuo laišku ir noriu pasiinformuoti, kaip aiškintis 
atsakymo nesulaukimą. Nesu atsisakęs minties doc. Joną paminėti savo 
redaguojamame žurnale. 
Šio mėnesio gale vyks čia vienas mokslinis suvažiavimas, kuriame 
vadovausiu filosofijos sekcijai. Jos atidaryme prisiminsiu ir tą nuostolį 
lietuvių filosofijai, kurį ji patyrė. 
Su pagarba ir gerais linkėjimais 
l. Girnius 
PS: laišką siunčiu per „Tiesą", nes gal senąjį butą jau turėjote palikti. 
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Didžiai Gerbiamasis! 
dar prieš šventes nutariau Jums parašyti laiškutį, bet vis atidėjau. Tai 
nors ir pavėluotai, nuoširdžiausiai linkime Jums ir draugei Repšienei 
geriausios kloties ir visokeriopos laimės ir sėkmės. Dar prisimename 
Jūsų gražų mūsų priėmimą, neužmirštame pirmutines valandas Vtlniaus 
senamiestyje ir pirmutinius „gidus". T iek daug matėme per tą trumpą 
laikotarpį, kad nesame tikri, kur buvome ir kur nebuvome. Norėtųsi 
sužinoti, ar matėme domininkonų bažnyčią; nuvokiu, kad tai buvo toji 
sena bažnyčia, kur zakristijonas neprileido prie altoriaus. Joje daugiau 
nebebuvome, bet perskaičius turistines knygas apie Vilnių, rodosi, kad 
tai buvo domininkonų bažnyčia. 
T ėvynę pamilom, bet gaila, kad tiek mažai težinodami apie Lietuvą 
ir jos kultūrą ir nesekdami jos kasdieninį gyvenimą, nepakankamai grei­
tai orientavomės. Pakeliui į Ameriką susirgau, tad grįžęs tuoj pat nepri-
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sėdau prie disertacijos, o pašvenčiau laiką laisvam skaitymui. Perskai­
tęs virš 50 knygų apie Lietuvą, jaučiu, kad kitą kartą atvažiavę, galėsime 
laiką prasmingiau prateisti. 
Įsigijau ,,Problemų" komplektą ir pradėjau jj ištisai skaityti, bandy­
damas šj tą sužinoti apie Lietuvos filosofiją. Pajutau, kad aplamai ne­
pakankamai dėmesio kreipiama į argumentų detales, kad autoriai per 
greitai, tad dažnai netiksliai, apibendrina ir skuba papiršti dar nepagrįs­
tas išvadas. Vieni straipsniai lieka nesuprantami, kadangi autorių prie­
laidai visiškai svetimi žmogui, neįsigilinusiam tos filosofijos sistemos mis­
terijose. Kiti per daug suprantami: trafaretinių argumentų išvados jau 
pramatomos, perskaičius tik vieną puslapį. Jūsų straipsniai patiko. Dau­
giausiai nuvylė Rickevičiūtės straipsnis apie Sokratą, nes netikėjau, kad 
tariamai rimtos filosofės darbe rasčiau paprastų loginių prieštaravimų. 
Prieš mėnesį išsiunčiau Jums tris knygas: James Collins, the Existen­
tialists; Nicholas Berdyaev, The Beginning and The End; John Stuart 
Mill, Six Great Humanistic Essays. Mill esė „On I.iberty'' bus Jums 
įdomus. Tuip pat esame užsakę iš Crown Publishers keturias knygutes 
apie modernųjį meną. Prašau drąsiai parašykite, kokios knygos Jums 
reilcilingos - bandysiu jas Jums nusiųsti. Būčiau giliai dėkingas, jei to­
liau siųstute tėveliui Lietuvoje išleistas filosofines knygas. Domiuosi is­
torija, tad norėtųsi gauti vieną kitą knygą. Kadangi jau turiu daugumą 
po 1971 metų išleistų knygų, man rūpi anksčiau išleistosios. Specifiškai: 
„Lituanistinės bibliotekos" Mykolas Lietuvis, Simonas Stanevičius ir 
J. Lasickis; Jurginio „Baudžiavos Įsigalėjimas Lietuvoje", „1905 metų 
revoliucijos įvykiai Vilniuje" (1958); Daukanto ir Pakarklio raštus, ir 
aplamai veikalai, liečiantys feodalizmo laikotarpį. Žinau, kad tų knygų 
nerasite knygynuose, bet gal pasiseks aptikti antikvariate. 
Daug kitko neturiu pasakyti. 
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P.S. Perskaitęs laišką nustebau, kad taip griežtai pasisakiau apie lie­
tuvius filosofus. Įvertinimas vienašališkas. Apie gerus straipsnius ma­
žai ką pasakiau, turbūt kaip filosofas per daug pripratęs kritikuoti. 
1975.Xl.15 
Didžiai Gerbiamasis! 
Atsiprašau, kad taip ilgai Jums neparašiau, bet buvau labai užsiė­
męs. Išverčiau D. Fainhauzo knygą apie Čikagos lietuvius, ir įtemptai 
dirbau prie disertacijos, kurią jau užbaigiau. Dabar laukiu gynimo. 
Šiaip gyvenimas ramus. Mėnesio gale atvažiuos tėvelis, tad turėsiu 
progą plačiai išgirsti apie Lietuvą. 
Šiandien išsiunčiau Jums tris knygas: Pappenheim, F. Molina, Exis­
tentializm Philosophy, ir antologija Man Alone: Alienation in Modem 
Society. Tėvas Jums turėtų pasiųsti dar keletą Kierkegaard veikalų. Jei 
tebesidomaujate susvetimėjimo klausimu, galėčiau nusiųsti dar keletą 
knygelių. Nors dar nesu jų paskaitęs, l Meszaros veikalas Marx's The­
ory of Alienation labai aukštai įvertinama. Tu.ip pat praneškite, kokie 
J asperso veikalai tebereikalingi, ir ar norite jo filosofijos įvertinimų. 
Būčiau dėkingas, jei gaučiau šias knygas: 
L Gineitis - Donelaitis ir jo epocha 
Vilniaus miesto istorija (l tomas) 
J. Lankutis - Soc. realizmas lietuvių literatūroje 
- Soc. realizmo metodas. 
Geriausi linkėjimai Jums ir draugei Repšienei. 
Su didžia pagarba, 
K. Grinius 
